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ABSTRAK 
 
Vina Dewi Agustin,  D1514111. 2017. Strategi  Pemasaran  PT Rosalia Indah 
Transport Kantor Pusat Palur Karanganyar. Program DIII Manajemen 
Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta 67halaman 
 
         Strategi pemasaran merupakan strategi untuk melayani pasar atau segmen pasar 
yang dijadikan target oleh suatu perusahaan. Di dalam persaingan usaha yang 
semakin ketat maka menuntut perusahaan untuk mengenali kondisi internal dan 
eksternal perusahaan karena hal tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi 
kelangsungan hidup perusahaan kedepannya, adapun senjata yang dimiliki 
perusahaan untuk mempengaruhi konsumennya adalah melalui bauran 
pemasaran.Kegiatanpemasarantidakselaluberjalandenganlancarterdapatjugakendala-
kendala yang dihadapi PT Rosalia Indah Transport dalamkegiatanpemasarannya. 
          Pengamatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang strategi pemasaran 
dan kendala-kendalapemasaran yang dihadapioleh PT Rosalia Indah Transport 
Kantor Pusat Palur, Karanganyar. 
          Sehubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian tersebut, penulis 
menggunakan metode pengamatan diskriptif kualitatif, suatu penelitian yang 
menggambarkan konsep dan menghimpun data tetapi tidak melakukan pengujian 
hipotesis. Sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan 
metode wawancara, observasi langsung dan data kepustakawan. 
          PT Rosalia Indah Transport sedang berada pada posisi kompetitif dan 
mendukung strategi pemasaran, antara lain strategi yang perlu digunakan adalah 
bauran pemasaran. Penerapan strategi bauran pemasaran dapat dilakukan PT Rosalia 
Indah Transport dalam bentuk menjaga hubungan baik dengan para konsumen, 
pabrik karoseri, pemasok suku cadang, dan pengendalian terhadap pesaing. Strategi 
penetrasi pasar dalam bentuk kegiatan promosi yang lebih insentif. Strategi 
pengembangan produk yaitu memperluas segmentasi pasar, strategi pengembangan 
pasar dalam bentuk peremajaan armada lama untuk peningkatan daya saing 
perusahaan disamping membeli armada baru. 
 
Kata Kunci : bauran pemasaran, PT Rosalia Indah Transport, strategi   
pemasaran,transportasi   
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Vina Dewi Agustin,  D1514111. 2017. Marketing Strategy  PT Rosalia Indah 
Transport Head Office Palur Karanganyar. Program DIII Managemen 
Administation. Faculty of Social and Political Sciences.UniversitasSebelasMaret.67 
pages 
 
        Marketing Strategyit is a strategy to serve the market or market segmentation it 
is will be targeting with a company. In the increasingly fierce competition, 
companies requires to recognize the condition of the internal and external 
environment because it can indirectly affect the survuval of company in the future, 
the weapon of the company influence the customer is by marketing mix. Marketing 
activities do not always run smoothly there are also constraints faced PT Rosalia 
Indah Transport in marketing activities. 
        This observation aims to describe the marketing strategy and marketing 
constraints faced by PTRosalia Indah Transport Palur head office, Karanganyar. 
         Related to the problem and purpose of the research, writer used observation 
method of qualitative descriptive, is a research to try descript the situation or one of 
social phenomenon and explain the draft, assembled the data but not doing hypotesis 
test. While the technics data converging in order to interview method, direct 
observation and literature. 
        PT Rosalia Indah Transport is at a competitive and support the marketing 
strategy, straregies need to be used is the marketing mix. Implemntation of the 
marketing mix marketing strategy can by done by PT Rosalia Indah Transport of 
integration strategies in the form of maintaining good relations with customers, the 
karoseri factories, part suppliers, and the control of the competitor. Market 
penetration strategy in the form of more intensive promotional activity more 
intensive. Product development strategy is to expand market share, market 
development strategy in the form of old fleet rejuvenation for improving the 
competitiveness of the company in addition to the continuing purchase of the new 
fleet. 
 
Keyword  :  marketing mix, marketing strategi, PT Rosalia Indah Transport,                    
transportation    
